
































































総工費 6億5，000万ドJレ (約 2，500億円)
建築関係者建築設計





The Port of New York Authority 
Engineering Departm巴nt
工事請負






























































































































































建方の 1 日の能力は300 トン~500 トン，建方許容誤差
は，例えば外壁周り建入れにおいては，一節で 1/500，
ニ節で1/1000と規定されている.














































いる.また各定位置へ順次必要部材の搬入については， 写真9 ワー Jレド・トレード・
建方
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